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Abstract
Rank odor generated froni the livestock excretions treatment facilities is becoming a social
proble■■recently  Vヽe have succeeded in decreasing rank odor eHlitted frOnl excretions of pigs
or chickens by using an electrostatic fog―liquelier,wh h has been developed for Yamase fog
dissipation in our laboratory
This paper presents development of rank odor sensors using a quartz crystal  Response of
ive kinds of sensing Fillns deposited on quartz crystals are measured  lt is found that phos―
phatidylcholine,for example,is most sensitive for a■lnionia and diethylene glycol succinate is
for trimethylaHline
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